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T I N F I C I A L 
S i A P R O T I M C I A D!B L E Ó N 
llallllif l i l i !» _ Iwwnrcncldn ie Fondo* 
da la Diputación proriacial.-Teléfono 1700. 
•iiHiaia ii aiiteiKrt::»írirt«i.-T«i. Mié. 
S á b a d o 15 de E n e r o de I M 9 
N n m . 11 
No ic paeuca ios domlagei ni dUufulvtM. 
EjeSpiar corrlentei 75 céntimo!. 
Idem atraaadoi 1,50 pcietal 
AlétWWti* t<tSAM«i. '- « • • «»r*« -Alca ldns . •..'•secréstanos muaicnvaiaé e s t a » o o H g j a a o » u disponer que s é -tija utiv c jem^iaj ue 
iLtia a«*«Ste BoUrÍN O w c i a i »n «1 « t í o ae coatumbre, tan pro Ato con» o se reciba, hasta ia fijacUn del ejemplar sig-mente. 
2.' Loa Secretario? a i a s i d ^ s l e a c u i d a r á n ae co l ecc ionar o r d a n a d a m e n t a el BOLenN OFICIAL, D a r á su « v í c u a d e r D a c i ó a aaüal. 
i . ' iaaercioiaes re^iansentariaii en el B o t t T Í N O y i c f A L . se han do mandar por e l Excmo. Sr. GoKsrnador c iv i l . 
¿"pecios — S U S C R í F O O M E S . — e ) A y u n t a m i e n t o » , 10© pesetas aaaaies por -do» ejemplares de ¿¡uia "súmero, y 50 pesetas 
•«•«•aí»e f OÍ cada ejemplar s^as. Recarfo dal 25 por 1^6 si no a b o n a n el importe a n u a í dentro del pr imer semestre. 
' *») Juntas .vecinales, j u g a d o s mujiicipales y o rgan i sa io» . o dependencias onciaieav a b o a a r á a , . 50'pesetas aaoa lé s , 6 SO pasetas 
IP,I®S, eon pagfO adelantado. . . 
- i ' Hestantcs íuscr ipcioníss , 6Q pesetas anua les , 55 pesetas s e m e s t r a l e s é 20 pese tas t r i i n e s t r a i e s , con pago adelantadov 
E B x C T O S Y A N U N C I O S .— - a ) jugados municipales, 'una peseta Imea. 
d . Los demás, 1,5í.i ^esecs-i lía^a ' . 
Mima civil 
le la profiicla de Leóo 
Relación de las licencias de caza 
expedidas por este Gobierno Civil 
durante el pasado mes de Septiem-
bre de "1948. 
(Continuación) 
N." 2.873, Marcelino Redondo Gar-
cía, Villaturiel. id.. 
^Id. 2.874* Ignacio García Muñiz, 
Valdesamario, id. 
14. 2.875, Bernabé Lorenzana Lo-
renzana, Banuncias. id. 
Id. 2.876, Fernando Olmo García, 
Mansilla de las Muías, id 
Id. 2.877, Agapito Prieto Pérez, 
Lastrovega de Valmadrigal, i d . 
. Icl; 2;878, Valeriano González Ore-
jas, León, idj 
Id. 2.879, Leoncio Suarez García, 
Vegaríenza, id. 
Id. 2.880, Agrecio PeDitero Llamas 
Valdevimbre, id. 
Id. 2.881, Elíseo Santos Mateo, id id. 
Id. 2.882. Gabriel Parto Diez Val-
deras, id. 
Id^ 2.883, Domingo L«zano Mencía 
uraneras, galgo, 
v J i ^ K 8 ? 4 ' A 1 ^ 1 tuesta Gutiérrez, Valcabado del Páramo id 
a^ldio ?488^  ífe Cs»sado Santos, 
n Á Í r • , ^ar^e^«o Espinosa To-ledo, Grajal de Campos, id; 
Id. 2.887, Estebán González Fer-
nández:, Astorga, id. 
Id. 2.888, Miguel Espinosa Toledo, 
Grajal de Campos, id. 
i Id. 2.889, Victorín© Cartón García, 
Pozuelo del Páramo, id. 
j Id. 2.890, Balbino Fepiandez Fer-
¡ nández, Celadilla del Páramo, id. 
j Id. 2.991, Argimiro Vieira Fernán-
í dez, id. id. 
j Id. 2.892, Cayetano Fernandez 
FrSiaco, id, id. 
Relación de licencias dp caza expe-
dida por este Gobierno Civil, du-
rante el mes de Octubre de 1948. 
Id. 2/893. Miguel Alcoba Sacris-
tán, León, id. 4.a 
Id. 2.894. Santiago Alonso Martí-
nez, Rivas ele la Valduerna, id. 
14, 2.895. Luis Reyero González, 
Calzada del Coto, id. 
Id. 2.896. Vicentó Gómez Salvador. 
Trobajo del Camino, id. 
Id. 2.897. Tirso Gómez- Pérez, Tro-
bajo del Camino, id. 
Id. 2.898. Santiago González Re-
dondo, León, 3.a 
Id. 2.899. Marcelo Villa Fuertes. 
León, 4.a v 
Id. 2 900. Paulino Borraz García, 
San Cibrián Ardón, id. 
Id. 2.901. Luis García Bigotes,León, 
ídem. 
Id. 2.902. Mariano Delgado Gas-
tro, León, id. 
Id. 2.903. Felipe Hidalgo Cadenas, 
Villaquejida, id . 
Id. 2.904. José Manuel Garzón Ma-
teos, Villaqueiida, id. 
Id, 2.905. Solutor Pérez Fernán-
dez, "León- id, 
Id. 2.906 Bernardino Márquez Váz-
quez, León, id. 
i Id. 2.907. Samuel Barrios Gigante, 
Vega de Infanzones, id. 
| Id. 2.908. Angel Fernández Ares, 
Benavldes de Orbigo, id . 
Id: 2.909. José Diez Novo, Astorga, 
ídem. 
Id. 2.910. Gregorio Martínez Ro-
bles, Golpejar de la Sobarriba, id. 
Id. 2.911, Isidro barcos Blanco, 
Villamañán, id, ^ 
Id. 2.9.12. Rafael Fernández Robles, 
La Vecilla, id. 
Id . 2.943. Prisciliano Alonso Ro-
|dríguez, León, id. 
I d . 2.914 Emiliano Sierra García, 
La Vecilla, id. 
Id. 2.915 Julián Ruiz Pérez, La 
Bañeza, id . 
Id , 2.916. Rafael Miguélez Martí-
nez, Rivás de la Valduerna, id. 
Id. 2.917. Angel -González Satúe, 
Palacios de>a Valáuerna, id. 
Id. 2.918. Florentino Frade San 
Jüan, San Martín de Torres, id. 
Id. 2.919. Manuel Martínez Alonso, 
La Bañeza, id. 
Id. 2.220. José del Rio Rosa, Toral 
de Fondo, id. 





^ Valencia de Don Juan 
Habiéndose acordad* por el Ayun-
tamiento de mi presidencia, en se-
sipn celebrada el día 23 de Diciem-
bre último, la modificación de las 
Ordenanzas para la exacción de la 
tasa sobre arrastre de vehículos por 
vías municipales, escaparates, letre-
ros, rótulos y demás propaganda v i ' 
sible desde la vía pública, y la del 
Servicio de Mataderos, se exponen al 
público por plaz» de quince-días, 
para oír reclamaciones. 
Valencia de Don Juan, 11 de Ene-
ro de 1949.-El Alcalde, Luis Alonso. 
100 
Habiendo sido aprobado por los 
Ayuntamientos qué figuran al final, 
el presupuesto ordinario para 194f, 
y l a s Ordenanzas municipales, 
se exponen a m b o s documentos 
al público en la' Secretaría mu-
nicipal, por cspaci» de quincé días, 
con el fin ie oír las reclamaciones 
que contra los mismos puedan for-
mularse durante el plazo de exposi-
ción y en los quince días siguientes. 
Trabadclo 74 
Congosto , 106 
Habiendn siáo confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresa» 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1949, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Cármenes 76 
Formada por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, la lista de 
familias pobres con derecko a la 
asistencia médico-farmacéntica gra-
tuita durante el año 1949, se kalla de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ría municipal, con el fin de oír re-
clamaciones, por espacio áe ocho 
días. 
, Vegas del Condado 77 
Cebanico 95 
Aprobado por los Ayustamientos 
que al final se expresas, el Presu-
puesto I f anicipal Ordinario para e! 
corriente ejercicio de 1949, se kalla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaria respectiva por espacio de 
quince días, darant* los cuales y en 
los qaince siguientes, podrás for-
rumiarse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 






Valverde de la Virgen 98 
Viiianueva de lás Manzanas 101 
Confeccionado por-la. Junta Lo-
cal Agrícola respectiva de los Ayun-
tamientos que al final se relacionan, 
el reparto de las superficies mínimas 
a barbechar en la campaña 1948-49, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal, al objeto de 
oír reclamaciones, por espacio de 
quince días. 
Villamandos . " • 91 
É i 
Junta vecinal de Nauatejera 
Aprobas por esta Junta Adminis-
trativa las cuentas de los ejercicios 
de 1946, 1947 y 1948, quedan a dis-
posición del público, con sus justifi-
cantes, por el plazo reglamentario, 
durante el cual podrán formularse 
reclamaciones. 
Navatejera, 8 de Enero de 1949.— 
El Presidente, Lázaro de Celis. 105 
Formado el Proyecto de Presu 
puesto Municipal Ordinario 
ejercicio dt 1949, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nnacién, so anuncia su exposición al 
público en la respectiva Secretaria 
municipal, por espacio de ocho días, 
durante los cuales y en los echo si-
guientes, podrán" formularse recla-
maciones. 
Santiago mil las 103 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, el 
presupuesto ordinario de las Juntas 
vecinales cjue al final se relacionan, 
para el ejercicio de 1949. 
Brazuelo 112 
FISCALIA PRaVIHHAL I E TASAS 
s Por el presente se cita y hace sa-
ber a María del Mar Cruz Navio, hija 
de Daniel y Encarnación, natural 
de Huerca-Lovera (Almería), de 34 
para el-anos de edad, casada, de profesión 
sus labores, vecina de Boñar (León), 
hoy en ignorado paradero, que en el 
expediente núra. 20.598-158068, ins-
truido por esta Fiscalía Provincial 
de Tasas, c o n t r a la que recayó 
acuerdo con fecha 10 de Diciembre 
próximo pasado, por virtud del cual 
se sanciona con la multa de mil pe-
setas (1.000). 
Contia esta resolución puede in-
terponer el oportuno recurso de al-
zada ante el limo. Sr. Fiscal Supe-
rior de Tasas, previo el abono de la 
multa y el 50 por 100 de la misma 
en tiempo de ocho días hábiles y si-
isguientes ai d é l a notificación 
del presente edicto, pastdós los cua-
les y sin haber recurrido la sanción 
es firme, debiendo por lo tanto abo-
nar la multa en el término de ocho 
días y si no lo verifica se procederá 
a la exacción por la vía. de apremio 
y se interesará su ingreso en la Píi-
sión Provincial. , 
León, 7 de Enero de 1949.-P., El 
Fiscal Provincial de Tasas, (ilegi-
ble), 75 
Naíistratura ie Trátalo ie León 
Don Carlos Hurladc/ Gómez, Magis-
trado de Trabajo suplente de León. 
Hago saber: Que en'virtud de lo 
acor,dado en diligencias de apremio 
núm, 151-48, seguidos contra D. Ma-
ximino Alonso Alvarez para hacer 
electivas cuotas del Seguro de Enfer-
medades Profesionales, se sacan a 
pública subasta los bienes embarga-
dos en dicho procedimiento, y que 
son Ips siguientes: 
Un compresor, marca «Ingersol», 
de 38 Hp. y voltaje 220 380 watios, 
con su resistencia y arranque, de 
S60 revoluciones, c<5n todos sus acce-
sorios y en perfecto funcionamien-
to, tasado en cuarenta y cinco mil 
pesetas. 
Un grupo moto bomba A. E, G,, 
tipo J. 361, de 50 Hp;, 220 380 voltios, 
2850 revoluciones, estrella triángulo, 
la bomba es marca «Miguel Prado», 
180 metros manométricos, caudal 
doce y medio litros por segundo, con 
manómetro, tasado en veinticinco 
mil pesetas. 
Un motor «La Constructora Nacio-
nal de Maquinaria Eléctrica», de 
40 Hp., de 3.000 revoluciones y re-
sistencia én bado de aceite, tasado en 
veinte mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de esta Magistratura, 
Ordeño I I , 27, 1,°, el día veintinueve 
de Enero y hora de las doce de la 
mañana, advirtiéndose: a) Que lo» 
bienes embargados se encuentran 
depositados en la mina «Carmen», 
de La Magdalena, siendo depositario 
el apremiado, b) Que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo^ c) Qae 
podrá hacerse a calidad de ceder el 
remate a un tercero, y d) Que para 
tomar parte en la subasta, deberán 
lefs licitadores consignar previamen-
te en la Mesa del Tribunal una can-
tidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento de la tasación. 
Dado en León a diez de Enero de 
mil novecientos cuarenta y nueve.— 
Carlos Hurtado. — E l Secretario, 
Eduardo de Paz del Río.-Rubrícados. 
104 
Imprenta de la Diputación provincial 
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